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Audit Operasional Atas Penjualan dan Penagihan Piutang Usaha 







 CV Ajiva Citra Dunia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 
penjualan jasa percetakan, yang sebagian besar penjualan jasanya dilakukan secara kredit. 
Dari hal tersebut, maka piutang usaha merupakan pos yang terpenting yang dapat 
mempengaruhi profitabilitas, likuiditas, dan seberapa lama perusahaan dapat bertahan dan 
beroperasi (going concern concept). Oleh karena itu sangat perlu sekali  diadakan 
pemeriksaan terhadap kegiatan penjualan dan penagihan piutang usaha agar dapat 
menigkatkan efektifitas, efisiensi dan keekonomisan perusahaan. 
 Metode penelitian yang penulis gunakan untuk penyelesaian skripsi ini yaitu melalui 
studi kepustakaan dimana dalam penelitian ini menggunakan beberapa buku dan literatur, 
serta studi lapangan, dimana penulis mendatangi langsung obyek penelitian untuk 
mengumpulkan informasi-informasi berupa data yang diperlukan langsung dari perusahaan 
yang bersangkutan untuk dijadikan sebagai bahan pendukung dalam melakukan penelitian 
melalui observasi, dan wawancara. 
 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa kelemahan, 
antara lain : perusahaan tidak memiliki pedoman tertulis mengenai kebijakan pemberian 
potongan harga terhadap produk hasil pesanan cetak dalam jumlah besar , pendelegasian 
yang tidak jelas dalam melakukan proses penjualan, dan keterbatasan sumber daya untuk 
menunjang volume pekerjaan yang ada. 
 Berdasarkan dari kelemahan yang ditemukan oleh penulis, maka penulis 
menyarankan agar perusahaan melakukan rekomendasi yang telah penulis berikan, seperti: 
pembuatan  pedoman tertulis mengenai kebijakan pemberian potongan harga terhadap 
produk hasil pesanan cetak  dalam jumlah besar agar pelanggan mendapatkan kepastian, 
pemimpin perusahaan sebaiknya hanya mengawasi saja proses transaksi penjualan dan tidak 
ikut terlibat dalam proses penjualan, dan penambahan sumber daya manusia yang dibutuhkan 
dalam proses penjualan. 
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